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Se han analizado nueve muestras remitidas por la Dra. Ruiz-Gálvez, correspondientes a dos sitios sar-
dos de la Edad del Bronce sondeados en Otoño de 2000. Las muestras proceden respectivamente de la ca-
baña adjunta al nuraghe Gasoru (Orroli) y de la cabaña 4 del villaggio de Su Putzu (Orroli). La primera
corresponde a muestras de vigas carbonizadas procedentes del derrumbe de la techumbre y paredes de una
cabaña de la transición bronce Reciente/Bronce Final. Las muestras, en número de cuatro, se recogieron
en las unidades estratigráficas 4 y 7 de la misma, que corresponden a dicho derrumbe. Se ha conservado
la sigla que la muestra había recibido en el sondeo. El segundo corresponde a cinco muestras de madera
asimismo correspondientes a las infraestructura de una cabaña del Bronce Final.
Los resultados se relacionan seguidamente:
1. cabaña de Gasoru
Muestra GB 4-2
Quercus ilex
Fragmentos de gran tamaño. ¿Restos de construcción?
Muestra GB 4-3
Quercus ilex








La mayoría de los fragmentos son encinas pero también hay fragmentos de gran tamaño correspondien-
tes a aladiernos.
2. Su Putzu (Orroli)
Muestra SP cabaña 4 UE 5 nicho
Olea europea
Poros pequeños. Poca densidad de poros, apenas visibles. Presencia de células marginales agrupadas en
largas filas radiales.
Muestra SP cabaña 4 UE 7 (5 gr)
Olea europea
Indeterminable (nudo9 mezcla de planos; posible intersección rama-tronco
Muestra SP cabaña 4 UE 10 (dos fragmentos, 4 gr)
Quercus ilex
Muestra SP cabaña 4 UE7 nicho (cota 122)
Olea europea
Muy resquebrajada. Fragmentos muy grandes. Gran densidad de poros agrupados en filas radiales. Po-
ros pequeños pero visibles.
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